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Аннотация 
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ствования информационно-технического обес-
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В настоящее время институт таможен-
ного контроля международных почтовых от-
правлений (МПО) в Российской Федерации 
имеет ряд недостатков, которые требуют 
внедрения информационных технологий, 
позволяющих сократить время совершения 
таможенных операций и повысить эффек-
тивность таможенного контроля. 
Для оценки технических ресурсов и воз-
можностей таможенных органов в части со-
кращения времени, необходимого для со-
вершения таможенных операций в отноше-
нии товаров, перемещаемых в МПО, необ-
ходимо решить следующие задачи: 
‒ реализация технологии удаленного 
контроля с целью принятия решения о вы-
пуске МПО или запрете на выпуск; 
‒ введение автоматизированной си-
стемы распознавания рентгенографических 
снимков товаров, перемещаемых в МПО, с 
целью выявления возможного нарушения 
таможенного законодательства и последу-
ющего таможенного контроля в форме до-
смотра; 
‒ синхронизация программных средств, 
используемых ФГУП «Почта России» и ФТС 
России в местах международного почтового 
обмена (ММПО); 
‒ в части осуществления фискальной 
функции – определение перечня признаков, 
позволяющих однозначно отнести товар, 
перемещаемый в МПО, к товарам не для 
личного пользования, а соответственно, 
разработку профилей рисков, направлен-
ных на выявление наиболее рисковых МПО. 
Результаты проведенного анализа тех-
нических ресурсов таможенных органов, ко-
торые позволяют осуществлять контроль 
товаров, перемещаемых в МПО, представ-
лен в таблице 1. 
Для выявления наиболее приоритет-
ных задач, решение которых позволит в 
большей степени устранить проблемы, свя-
занные с таможенным контролем МПО, ис-
пользовалась экспертная методология (кон-
трольные листы опроса на примере долж-
ностных лиц почтового поста Пулковской 
таможни) на основе теории полезности Ней-
мана-Моргенштерна. Измерение полезно-
сти связано с выбором объектом того об-
раза действий, который обеспечит макси-
мальную ожидаемую полезность.  
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Полезность каждого ожидаемого ре-
зультата умножается на вероятность его 
наступления, а затем выбирается действие 
с максимальной ожидаемой полезностью. 
Данная полезность полностью основыва-
ется на системе предпочтений субъектов, 
то есть ДЛТО могут выбирать оптимальные 
варианты совершения действия либо вы-
сказать позицию о равнозначности всех 
предложенных вариантов. Образец кон-
трольного листа представлен в таблице 2. 
Для оценки определения приоритетно-
сти решения выявленных проблем, исполь-
зовалась балльная методика для присвое-
ния ранга каждой проблеме по результатам 
анкетирования таможенных органов [1]. 
В рамках проведенного опроса были 
получены следующие результаты, пред-
ставленные в таблице 3. 
Таким образом, представленные дан-
ные позволяют сделать вывод, что 
наибольшей ожидаемой полезностью обла-
дает проблема № 4 – необходимость введе-
ния в практику определения термина «то-
варная партия не для личного пользова-
ния». 
Также в ходе опроса должностных лиц 
Пулковской таможни было установлено, что 
приоритетными задачами выделены воз-
можность разработки автоматизированной 
системы контроля распознавания рентгено-
графических снимков и автоматического 
ввода текстовой информации о получателе 
и о товарах, перемещаемых в МПО. 
В рамках реализации системы управле-
ния рисками при таможенном контроле за 
товарами, перемещаемыми физическими и 
юридическими лицами в международных 
почтовых отправлениях, деятельность 
должностных лиц таможенных органов 
направлена на выявление и пресечение 
нарушений таможенного законодательства. 
Таблица 1 
Информационно-техническое обеспечение таможенного контроля при перемещении товаров в МПО 
Ограничение Фактические возможности 
Возможность совер-
шенствования 
Преимущества совер-
шенствования 
Отсутствие меж-
ведомственного 
взаимодействия 
по направлению 
«ФТС России – 
Почта России» 
При выпуске декларации (ДТ) 
при условии уплаты таможен-
ных платежей информацией о 
выпуске такого МПО фактиче-
ски обладает только получа-
тель и должностное лицо тамо-
женного органа (ДЛТО), непо-
средственно осуществляющее 
выпуск. На практике можно 
столкнуться с ситуацией, когда 
при выпуске МПО, оно может 
быть отправлено обратно в 
связи с истечением срока хра-
нения 
Синхронизация про-
граммных средств 
«АИСТ-М» таможен-
ных органов и единой 
автоматизированной 
системы отделений 
почтовой связи (ЕАС 
ОПС) «Почта России» 
Позволит избегать ситу-
ации по обратной от-
сылке МПО, что в свою 
очередь позволит повы-
сить сумму таможенных 
платежей, поступающих 
в федеральный бюджет 
Создание си-
стемы автомати-
ческого распозна-
вания рентгено-
графических 
снимков с целью 
определения то-
варов, запрещен-
ных к ввозу на та-
моженную терри-
торию ЕАЭС 
Тестовый режим технологии 
удаленного контроля МПО, ко-
гда любое поступающее на 
почтовый пост отправление 
проходит через проверку на до-
смотровой рентгеновской тех-
нике (ДРТ), после чего ДЛТО 
производит анализ рентгенов-
ского изображения (РИ) в двух 
проекциях 
Автоматическое рас-
познавание получен-
ных РИ для поиска 
сегментов или объек-
тов, вызывающих по-
дозрение и свиде-
тельствующих о воз-
можном нарушении 
таможенного законо-
дательства 
Повышение эффектив-
ности таможенного кон-
троля за товарами, пе-
ремещаемые МПО. По-
вышение пропускной 
способности ММПО в 
периоды пиковой за-
грузки за счет возможно-
сти обработки МПО в 
круглосуточном режиме. 
Снижение степени влия-
ния человеческого фак-
тора при принятии реше-
ний 
Введение в прак-
тику деятельно-
сти технологии 
удаленного вы-
пуска товаров 
Не реализовано 
Разработка 
надстройки «АИСТ-
М» по аналогии с про-
граммой по контролю 
списания квот 
Возможность сокраще-
ния времени соверше-
ния таможенных опера-
ций в отношении в МПО 
в пиковые периоды за-
грузки посредством пе-
редачи и распределения 
ДТ на почтовые тамо-
женные посты других ре-
гионов 
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В связи с этим для целей повышения ре-
зультативности проводимого контроля 
необходима разработка эффективной си-
стемы управления рисками. 
По результатам анализа возможных 
правонарушений таможенного законода-
тельства, которые могут быть пресечены 
при перемещении товаров в МПО, была 
разработана матрица рисков (таблица 4). 
При ее разработке были использованы дей-
ствия недобросовестного участника ВЭД, их 
последствия и вероятности их наступления. 
В данной карте рисков товаров, перемеща-
емых в МПО, использована следующая 
шкала деления рисков: 
‒ 1-4 – малый – приемлемый уровень 
риска, не требуется усиленный контроль; 
‒ 5-10 – существенный – средний уро-
вень риска, требуются меры по его сниже-
ния – необходимо выявление и проведение 
оперативного и постоянного мониторинга; 
‒ 11-25 – очень высокий – неприемле-
мый уровень риска, необходимо предотвра-
тить, выявив источник. 
Таким образом, при разработке си-
стемы управления рисками для товаров, пе-
ремещаемых в МПО, необходимо учиты-
вать определенные характеристики това-
ров (индикаторы рисков). Стоит отметить, 
что разработанная методика в большей сте-
пени применима для борьбы с перемеще-
нием контрафактных товаров и товаров, об-
ладающих признаками интеллектуальной 
собственности. В ходе проведения анализа 
характеристик товаров, которые в большей 
степени подпадают под обозначенные кате-
гории, необходимо учитывать признаки: 
1. Товарный знак/марка. При проведе-
нии приема МПО представляется необходи-
мым внести изменения в правила заполне-
ния форм таможенных деклараций, приме-
нимых для МПО. Это позволит на этапе при-
бытия почтового отправления и его реги-
страции осуществить поиск товарного 
знака/марки в реестре объектов интеллек-
туальной собственности таможенных орга-
нов. 
2. Количество. Данный признак позво-
лит определить товарные партии, предна-
значенные для получения прибыли и даль-
нейшей реализации. Кроме того, при пере-
мещении брендированных товаров они, как 
правило, перемещаются в большом количе-
стве. 
3. Страна отправления. Известно, что 
наибольшее количество МПО поставляется 
из Китая, однако невозможна разработка 
профилей рисков на каждое отправление. 
Однако стоит обращать внимание на проис-
хождение товаров из тех стран, производ-
ство которых невозможно в данном районе. 
Таблица 2 
Контрольный лист опроса должностных лиц 
№ 
п.п. 
Вопрос Ответ 
Вопросы оценки полезности решения определенных проблем при перемещении товаров в МПО 
1 
Оцените необходимость разработки профилей рисков при перемещении това-
ров в МПО 
1 2 3 4 5 
2 
Оцените возможность внедрения в практику деятельности таможенных органов 
возможность автоматизированной системы распознавания рентгенографиче-
ских снимков товаров, перемещаемых в МПО 
1 2 3 4 5 
3 
Оцените необходимость возможности взаимодействия ФГУП «Почта России» и 
таможенных органов посредством программного продукта для отправки уве-
домлений о выпуске товаров 
1 2 3 4 5 
4 
Оцените необходимость введения в практику определения термина «товарная 
партия не для личного пользования»? 
1 2 3 4 5 
5 
Оцените необходимость создания условий для реализации технологии удален-
ного контроля и удаленного выпуска МПО 
1 2 3 4 5 
 
Таблица 3 
Результаты проведения суммирования экспертных оценок 
№ проблемы Пулковская таможня Оценка 
1 75 4 
2 90 2 
3 89 3 
4 96 1 
5 64 5 
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Таким образом, в рамках решения по-
ставленной задачи исследования представ-
ляется необходимым разработка профилей 
риска в отношении товаров в МПО, облада-
ющих признаками интеллектуальной соб-
ственности. Данными признаками в боль-
шей степени обладают товары повседнев-
ного спроса. 
Также одной из основных проблем при 
проведении таможенного контроля в отно-
шении МПО являются большие нагрузки на 
должностных лиц в части проведения пер-
воначальной сортировки МПО на предмет 
запрещенных к ввозу товаров, что может яв-
ляться предметом административного пра-
вонарушения. 
В рамках развития электронной та-
можни в настоящее время все большую по-
пулярность набирают технологии и иннова-
ции, связанные с технологией удаленного 
выпуска или удаленного контроля. При та-
моженном контроле международных почто-
вых отправлений применение технологии 
удаленного контроля МПО является также 
перспективной. 
В 2017-м году ФГУП «Почта России» и 
ФТС России внедрили в практику деятель-
ности таможенных органов в местах между-
народного почтового обмена технологию 
сканирования прибывающих посылок с по-
следующей передачей информации и рент-
генографических снимков на удаленное ме-
сто должностного лица таможенного ор-
гана. 
Для осуществления регистрации МПО 
(посылки или мелкого пакета) оператор раз-
мещает МПО на весах, а установленная ка-
мера посредством применения системы 
распознавания символов (Optical Character 
Recognition – OCR) расшифровывает ин-
формацию на маркировке. В случае нару-
шения целостности или наличия дефектов 
печати какой-либо информации данное 
изображение будет направлено в специали-
зированный центр видеокодирования. 
Далее МПО направляется в рентгенов-
ский аппарат, где происходит сканирование 
в двух проекциях разных положениях – вер-
тикальном и горизонтальном. После чего 
принимается решение о его допуске на та-
моженный контроль, в случае отсутствия 
всех необходимых сведений, МПО направ-
ляется на повторную обработку до выясне-
ния необходимых сведений. 
В случае если в результате таможен-
ного контроля нарушений не было выяв-
лено и все формальности соблюдены, то 
данное МПО направляется по конвейерной 
ленте в сортировочный пункт. 
Технология удаленного таможенного 
контроля позволяет направлять сведения о 
международном почтовом отправлении, ис-
пользуя защищенные каналы связи непо-
средственно должностному лицу таможен-
ного органа, без необходимости его личного 
присутствия. 
Для повышения эффективности прово-
димых мероприятий предлагается модер-
низировать имеющуюся технологию – раз-
работать алгоритм автоматического распо-
знавания товаров, перемещаемых в между-
народных почтовых отправлениях. Возмож-
ность внедрения данной технологии обу-
словлена несколькими причинами: 
1. Перечень товаров, запрещенных к 
ввозу на таможенную территорию ЕАЭС, 
ограничен, т.е. физические характеристики 
данных товаров заранее известны. 
2. Применение технологии автоматиче-
ского контроля позволит уменьшить роль 
человеческого фактора при принятии реше-
ния о выпуске МПО и увеличить количество 
проводимых контрольных мероприятий на 
этапе прибытия до 100%. 
3. Применение данной технологии поз-
волит повысить пропускную способность 
Таблица 4 
Матрица рисков при перемещении товаров, перемещаемых в МПО 
Последствия 
Вероятности наступления 
Вряд ли 
возможно 
Малове-
роятно 
Нехарактерно, 
но возможно 
Очень ве-
роятно 
Скорее всего 
произойдет 
Содержится не полная ин-
формация 
1 2 3 4 5 
Товары прикрытия 2 4 6 8 10 
Информация не соответ-
ствует действительности 
3 6 9 12 15 
Количество перемещае-
мого товара (контрабанда) 
4 8 12 16 20 
Незаконное использование 
товарного знака 
5 10 15 20 25 
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ММПО в периоды пиковой загрузки (напри-
мер, праздничные дни). 
Несмотря на имеющиеся преимуще-
ства от внедрения данного продукта, созда-
ние программы автоматического распозна-
вания рентгенографических изображений 
МПО сопряжено с рядом трудностей. Ос-
новными барьерами на пути к созданию 
программы автоматического распознавания 
рентгенограмм товаров, перемещаемых в 
МПО, являются: 
‒ процесс получения рентгенографиче-
ского изображения; 
‒ объекты контроля; 
‒ действия по оценке изображений; 
‒ уровень информационных технологий 
и программных средств. 
Так, в процессе получения изображе-
ния общими вопросами являются проблемы 
нормирования полученного изображения с 
учетом заранее известных эталонных дан-
ных. Для разработки программного сред-
ства перед разработчиками необходимо по-
ставить следующие вопросы: 
‒ нормирование габаритов упаковоч-
ных материалов с учетом заранее извест-
ных данных о типичных размерах вслед-
ствие различных скоростей при сканирова-
нии; 
‒ определение типа упаковочного мате-
риала для процесса автоматического рас-
познавания рентгенографического изобра-
жения; 
‒ задание стандартных режимов обра-
ботки рентгенографического изображения. 
Анализ проблем процесса получение 
изображения показывает, что вопросы нор-
мирования носят скорее технический харак-
тер. С целью их решения необходима раз-
работка баз данных тех или иных объектов 
контроля. Приоритетные вопросы, решение 
которых невозможно отбросить в сторону, 
на концептуальной модели сконцентриро-
ваны в группе «Объекты контроля». 
Для разработки алгоритма автоматиче-
ского распознавания рентгенограмм МПО 
необходимо решение комплекса задач, ко-
торые тесно взаимосвязаны между собой: 
1. Создание базы видов и типов упако-
вочных средств, в которых перемещаются 
МПО, с указанием необходимых характери-
стик. 
2. Выявление признаков, характерных 
для запрещенных к ввозу товаров, их фор-
мализация. 
3. Создание базы инвариантных при-
знаков, на основании которых могут быть 
выявлены товары, запрещенные к ввозу. 
4. Создание базы рентгенографических 
изображений и выделение эталонных сним-
ков для возможности обучения программы. 
Необходимо отметить, что данное про-
граммное средство не преследует своей це-
лью доведение таможенного контроля за 
контейнерными перевозками до полного ав-
томатизма, а лишь должна послужить ин-
струментом для должностных лиц таможен-
ных органов в ММПО. 
Предлагается начать с разработки 
базы данных видов упаковки с указанием 
необходимых для контроля характеристик. 
К значимым следует отнести – размер, ма-
териал изготовления, тип. Стоит отметить, 
что размеры транспортной тары для пере-
сылки товаров в МПО являются одинако-
выми для всех стран мира, поскольку дан-
ные правила устанавливаются Всемирным 
почтовым союзом. 
Поскольку все размеры универсальны 
и стандартизированы при удаленном тамо-
женном контроле необходимо будет на поч-
товом отправлении указывать тип упаковки 
для возможности оптического сканирова-
ния. Таким образом, удаленный помощник 
сможет загрузить типовую конструкцию пе-
ремещаемого МПО и провести его анализ 
на предмет наличия запрещенных к ввозу 
предметов или скрытых вложений. 
Вторым этапом – является создание 
группы признаков, которые позволят отли-
чать и выявлять запрещенные к ввозу то-
вары. Как указывалось ранее, данный пере-
чень закрытый, поэтому необходимые пара-
метры известны – размер, форма, возмож-
ный материал изготовления. 
Стоит отметить, что такая технология 
на первоначальном этапе обучения си-
стема возможна только для однородных то-
варов или товаров, содержащих в себе 
один предмет, поскольку многотоварные 
или конструктивно-сложные предметы мо-
гут содержать элементы, необходимые для 
их непосредственного функционирования. 
Материал изготовления того или иного 
объекта контроля важен, поскольку каждый 
их них имеет свои особенности при отобра-
жении на полученных рентгенографических 
снимках. Так, материал, имеющий более 
высокую плотность, отображается на рент-
генографическом изображении более тем-
ным цветом. Данная особенность имеет 
важное значение, например, при анализе 
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объекта, по форме напоминающего оружие. 
Выделив данный предмет как возможный 
объект риска по форме, далее необходимо 
учитывать цвет на рентгенограмме. 
Различные оттенки отображения тех 
или иных товаров на рентгенографическом 
изображении следует учитывать и при пере-
мещении, например, жидкостей – они окра-
шиваются в коричневый цвет. 
Кроме того, некоторые неоднородности 
или нерегулярные вкрапления могут быть 
вызваны способом расположения товаров в 
упаковке. Известно, что правила располо-
жения и упаковки товаров в МПО не унифи-
цированы, в процессе перемещения посы-
лок изначальное расположение предметов 
может измениться – данные особенности 
необходимо учитывать при анализе (напри-
мер, при пересылке обуви отправитель за-
частую кладет мешочки с силикагелем для 
поглощения влаги). 
Под инвариантными признаками това-
ров, перемещаемых в МПО, следует пони-
мать структуру предмета, наличие конструк-
тивных особенностей и наличие дополни-
тельных вложений. Данный этап является 
наиболее затруднительным ввиду наличия 
большого количества товаров, перемещае-
мых в МПО. 
Для обучения предложенного меха-
низма и возможности проведения автомати-
ческого сравнения необходимо создание 
эталонной базы рентгенографических изоб-
ражений товаров, запрещенных к ввозу на 
таможенную территорию ЕАЭС, с учетом 
региональных особенностей ММПО [2]. 
Предложенный механизм предлагает ана-
лизировать лишь определенные области 
контейнеров, обладающие повышенными 
областями риска, на основании проведен-
ного анализа имеющихся в распоряжении 
таможенных органов снимков. Применение 
данной технологии применимо для контей-
нерных перевозок, поскольку товарные пар-
тии закрепляются специальными элемен-
тами для обеспечения сохранности продук-
ции. При перемещении товаров в МПО то-
вары могут изменить свое первоначальное 
положение, в связи с чем предлагается ана-
лизировать не конкретные области, облада-
ющие повышенными рисками, а сам товар 
на предмет совпадения с имеющимися об-
разцами. Образцы – товары, запрещенные 
к ввозу, с учетом их формы и возможной мо-
дификации. 
Таким образом, при разработке мето-
дики анализа рентгенографических изобра-
жений международных почтовых отправле-
ний на предмет товаров, запрещенных к 
ввозу, необходимо рассматривать анализ 
изображений как совокупность следующих 
этапов: 
1. Анализ рентгенографического изоб-
ражения на предмет выделения области 
расположения предметов в МПО. На дан-
ном этапе достаточно выделение областей, 
где расположены товары, чтобы программа 
могла произвести сравнительный анализ на 
предмет нарушения таможенного законода-
тельства в части перемещения товаров, за-
прещенных к ввозу. Программа должна 
иметь возможность осуществлять селекцию 
данных областей и выделять необходимые 
для анализа сегменты. 
2. Определение физических характери-
стик товаров в выделенных областях. На 
данном этапе программное средство опре-
деляет границы и размеры предметов в вы-
бранных сегментах для проведения сравни-
тельного анализа и определения возмож-
ного совпадения с товарами, запрещен-
ными или ограниченными к ввозу. Данный 
этап наиболее подходит для разработки в 
рамках решения поставленных задач ис-
следования. Прохождение РИ через дан-
ный этап должно помочь определить опера-
тору в дальнейшем (в случае выявления 
признаков нарушения таможенного законо-
дательства), какой объект вызывает подо-
зрения и что это может быть. 
3. Анализ изображения на предмет 
наличия предметов, запрещенных к ввозу 
на таможенную территорию ЕАЭС, путем 
сопоставления эталонных образцов, со-
ставленных с учетом инвариантных призна-
ков, с имеющимися на рентгенографиче-
ском изображении. 
4. Нормирование изображения для 
устранения пространственных искажений. 
Возникновение возможных искажений мо-
жет быть вызвано различной скоростью ска-
нированию, что может привести к увеличе-
нию реальных размеров коробки. Суть дан-
ного этапа состоит в приведении изображе-
ние к заранее известным характеристикам 
вида упаковки. 
Для оценки эффективности разрабо-
танной модели таможенного контроля това-
ров, перемещаемых в МПО, была постро-
ена имитационная модель почтового поста 
с учетом различной интенсивности его за-
грузки в зависимости от товарооборота (ин-
тенсивность подачи ДТ указана в таблице 
5). 
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Время совершения операций в отноше-
нии МПО в целях проведения таможенного 
контроля ограничены временем работы по-
ста, количеством инспекторов, которые 
находятся на рабочем месте, а также 8-ми 
часовым рабочим днем. 
При построении данной имитационной 
модели необходимо использовать не-
сколько видов запросов, позволяющих оце-
нить и провести информационно-аналити-
ческую работу при постепенном увеличении 
поступающих МПО: 
1. Совершение таможенных операций и 
осуществление таможенного контроля в от-
ношении МПО требует задействовать 1 
(одно) должностное лицо МППО (F1, F2, …, 
FM). 
2. В зависимости от занятости инспек-
торов могут возникать очереди при осу-
ществлении таможенного контроля (Q1, Q2, 
…, QN). 
3. Компонент (C1, C2, …, CK) определя-
ется в единицах времени. Время необходи-
мое для принятия решения по одному МПО 
– рабочий компонент времени (t1(F1), t2(F2), 
…, ti (FM)). Время нахождения МПО в оче-
реди для прохождения таможенного кон-
троля и взятия его в обработку представ-
ляет собой компонент ожидания (t1(Q1), 
t2(Q2), …, tj (QN)). 
4. Время, которое необходимо для при-
нятия решения, т.е. время нахождения МПО 
в очереди, представляет собой функцию 
набора элементов (C1, C2, …, CK): 
quote Tq = (C1, C2, …, CK). 
Набор рабочих компонентов и компо-
нентов ожидания, которые связаны с каж-
дым Tq, выражается посредством функции: 
quote Tq = f(t1(F1), t2(F2), …, ti (FM), t1(Q1), 
t2(Q2), …, tj (QN)). 
Предположим, что оба вида компонен-
тов являются независимыми друг от друга, 
тогда Tq приобретает следующий вид: 
,)()(
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где Tq – время, проведенное одной ДТ в 
оформлении (q = 1, 2, …, H); ti (FM) – время, 
требуемое для принятия решения по ДТ вы-
пускающим инспектором M; tj (QN) – время 
ожидания ДТ в очереди N до того, как осво-
бодится выпускающий инспектор. 
Для построения имитационной модели 
были установлены следующие ограниче-
ния: 
1. Время поступления международных 
почтовых отправлений на почтовый пост (в 
модели МПО на ММПО подавались с веро-
ятностью, указанной в таблице 6, каждые 
70-90 мин.). 
2. Количество ДЛТО, которые будут 
осуществлять таможенный контроль и при-
нимать решение о применении мер факти-
ческого контроля в отношении поступаю-
щих МПО (в модели количество инспекто-
ров было равно 10). 
3. Время на принятие решения (в насто-
ящей модели время на принятие решения 
варьировалось в интервале от 7 до 22 мин, 
предпочтительное (среднее) время – 
14,5 мин.). 
4. Время проведения эксперимента 
(время работы поста – 8-ми часовой рабо-
чий день (480 мин.)). 
Было проведено 10 экспериментов, ре-
зультаты которых представлены в табли-
цах 6 и 7. Стоит отметить, что среднее 
время принятия решения в отношении МПО 
составило 10,2 мин. 
Таблица 5 
Интенсивность поступления МПО в день, шт. 
Количество МПО, шт. Вероятность, % 
150 1 
300 11 
450 14 
600 40 
850 15 
1000 11 
1150 8 
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Анализ данных, полученных по резуль- Таблица 6 
Количество принятых МПО и принятых решений о проведении таможенного досмотра за месяц, 
загруженность ДЛТО 
№ п/п Кол-во ДЛТО, чел. 
Кол-во поступивших МПО 
за 1 месяц, шт. 
Количество про-
веденных тамо-
женных досмот-
ров, шт. 
Загруженность 
ДЛТО, % 
Время имитации, 
мин. 
1 10 456 15 92,58 19700 
2 10 472 22 97,72 19700 
3 10 432 13 96,43 19700 
4 10 470 19 98,99 19700 
5 10 468 10 92,90 19700 
6 10 422 7 89,71 19700 
7 10 398 14 96,89 19700 
8 10 490 25 99,02 19700 
9 10 468 12 95,78 19700 
10 10 455 11 100,00 19700 
 
Таблица 7 
Результаты ожидания в очереди 
(по результатам проведения 10-ти экспериментов) 
№ п/п Средняя очередь 
Максимальная очередь, 
кол-во МПО 
Среднее ожида-
ние, мин. 
Максимальное 
ожидание, мин. 
1 33 103 3,43 7,44 
2 98 153 3,68 7,76 
3 45 165 4,73 8,24 
4 65 189 5,67 9,73 
5 41 199 4,02 10,87 
6 97 201 3,98 11,14 
7 63 130 5,37 11,84 
8 101 167 6,78 12,23 
9 66 165 5,45 12,30 
10 95 187 9,89 13,87 
 
Таблица 8 
Количество принятых МПО и принятых решений о проведении таможенного досмотра за месяц, за-
груженность ДЛТО после увеличения штатной численности таможенного органа 
№ п/п Кол-во ДЛТО, чел. 
Кол-во поступивших МПО 
за 1 месяц, шт. 
Количество про-
веденных тамо-
женных досмот-
ров, шт. 
Загруженность 
ДЛТО, % 
Время имитации, 
мин. 
1 20 684 20 81,52 19700 
2 20 678 29 80,02 19700 
3 20 648 20 80,06 19700 
4 20 705 27 83,78 19700 
5 20 702 15 86,68 19700 
6 20 633 10 86,55 19700 
7 20 597 21 77,64 19700 
8 20 735 33 78,07 19700 
9 20 702 17 84,56 19700 
10 20 682 15 88,34 19700 
 
Таблица 9 
Результаты ожидания в очереди 
(по результатам проведения 10-ти экспериментов) 
№ п/п Средняя очередь 
Максимальная очередь, 
кол-во МПО 
Среднее ожида-
ние, мин. 
Максимальное 
ожидание, мин. 
1 33 275 2,43 8,44 
2 98 275 6,51 16,76 
3 45 183 4,74 14,24 
4 65 322 12,90 17,73 
5 41 150 3,51 11,87 
6 97 100 3,27 12,74 
7 63 189 4,47 13,84 
8 101 277 11,09 18,23 
9 66 155 3,45 11,30 
10 95 233 10,89 17,87 
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татам проведенных экспериментов, позво-
лил сделать вывод, что в случае возраста-
ния товарооборота и увеличения количе-
ства поступающих на МППО почтовых от-
правлений, загруженность ДЛТО возрас-
тает, равно как и среднее время ожидания 
в очереди, что значительно увеличивает 
сроки доставки товаров и уведомлений по-
лучателей товаров о необходимости 
уплаты таможенных пошлин и налогов. 
В связи предлагается провести экспе-
римент с увеличением количества ДЛТО. В 
последующих экспериментах численность 
штата будет равна 20 (таблицы 8, 9). 
Согласно результатам, полученным по 
результатам эксперимента при увеличении 
штатной численности ДЛТО (таблицы 8, 9) 
отмечена следующая тенденция – при уве-
личении штатной численности должност-
ных лиц (ДЛ) таможенного поста, сокраща-
ется время обработки МПО и время приня-
тия решения о проведении формы фактиче-
ского контроля (таможенного осмотра с при-
менением ИДК или таможенного досмотра 
(что является наиболее применяемой фор-
мой), что в свою очередь снижает нагрузку 
на одно ДЛТО и увеличивает пропускную 
способность МППО. 
Таким образом, увеличение штатной 
численности ДЛ почтового поста привело к 
повышению его пропускной способности, 
что оказывает влияние на сокращение вре-
мени совершения таможенных операций в 
отношении МПО. Стоит отметить, что в 
настоящее время Концепция развития та-
моженной службы Российской Федерации 
нацелена на внедрение автоматических и 
автоматизированных форм совершения та-
моженных операций. Проведенные экспе-
рименты указали на необходимость даль-
нейшего совершенствования научно-мето-
дического аппарата и разработки новых тех-
нологий. Полученные результаты позво-
ляют сделать вывод о возможности сокра-
щения время обработки МПО в ММПО пу-
тем внедрения системы автоматического 
распознавания таможенной декларации 
для МПО – CN23 – с последующим прохож-
дением ленты автоматического распозна-
вания на предмет возможного нарушения 
таможенного законодательства. 
Проведенное исследование устано-
вило, что товары, перемещаемые в МПО, 
обладают определенными признаками, вы-
явление которых сопряжено с определен-
ными сложности. Это связано с недостаточ-
ностью информационно-аналитической ра-
боты таможенных органов, а также недоста-
точностью информационно-технического 
обеспечения таможенных органов для та-
моженного контроля товаров, перемещае-
мых в МПО. В данной работе был проведен 
анализ технических возможностей тамо-
женных органов для совершенствования 
системы контроля МПО. Предложен меха-
низм проведения таможенного осмотра с 
применением инспекционно-досмотрового 
комплекса в отношении всех почтовых от-
правлений с целью последующей автомати-
ческой обработки рентгенографических 
снимков на предмет возможного нарушения 
таможенного законодательства. Кроме 
того, была предложена возможность разра-
ботка механизма анализа товаров при пере-
сылке в МПО, проведена серия эксперимен-
тов с целью обоснования необходимости 
увеличения штатной численности долж-
ностных лиц почтового поста с целью уве-
личения его пропускной способности, вы-
двинуто предположение о возможности ав-
томатизации некоторых операций при со-
вершении таможенного контроля МПО, что 
приведет к снижению времени обработки 
таких товаров. 
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